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C.N.R.S. and the Paris I-Panthéon-Sorbonne University. She works mainly on the profiles and the “careers” of 
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1 = i y ￿￿￿￿ 0
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Table1. Some characteristics of French voluntary associations
Characteristics  Proportion (%) 
Activity sector 
  Leisure 
  Sport 
  Defense of rights and causes 
  Cultural activities 
  Health 
  Charity and humanitarian action 
  Social services 
  Economic and local development 
  Education, training and occupational integration 
  Other 





  5.6 
  3.6 
  7.3 
  4.2 
  4.9 
  1.1 
  0.6 
Age of associations 
  Less than 10 years old 
  11 – 20 years 
  21 – 30 years 
  30 – 40 years 
  40 – 60 years 
  More than 60 years 




  9.6 
  8.5 
  6.8 
13.7 
Geographical field of activity 
  District or commune 
  Department 
  Region 
  Whole country 
  International 




  5.4 
  5.1 
  5.6 
Number of members 
  20 at the most 
  21 – 50  
  51 – 100 
  101 – 1000 
  More than 1000   





  2.7 
  6.2 
Numbers of paid workers 
  None (only volunteer staffed) 
  1 – 4 
  5 – 9  
  10 – 19  
  20 – 49 
  >= 50 
  Unknown  
69.3 
15.8 
  4.0 
  3.5 
  2.4 
  1.2 
  3.8 
Annual budget 
  1000 euros at the most 
  1000 – 2000 euros 
  2000 – 5000 euros 
  5000 – 10000 euros 
  10000 – 25000 euros 
  25000 – 100000 euros 
  More than 100000 euros 








   7.0 
Federation or network affiliation 
  Yes 
  No 
  Unknown 
56.7 
41.4 
  1.9 
Number of observations  9265 






































Table 2. Women on executive committees in French voluntary associations (%) 
Variables  Percentage 
Proportion of women among executive committee members 
  Presidents 
  Treasurers 




Gender composition of executive committees 
  Three men  
  Two men – one woman 
    President: man; treasurer: man; secretary: woman 
    President: man; treasurer: woman; secretary: man 
    President: woman; treasurer: man; secretary: man 
  Two women – one man 
    President: man; treasurer: woman; secretary: woman 
    President: woman; treasurer: man; secretary: woman 
    President: woman; treasurer: woman; secretary: man 
  Three women 
  Total 
26.1 
31.1 
             18.9 
                8.2 
                4.0 
27.6 
               15.4 
                  8.7 
                  3.5 
15.2 
100.0 






































Table 3. Feminization of leadership according to some characteristics of associations (%) 
Percentage 















   Leisure 
   Sport 
   Defense of rights and causes 
   Cultural activities 
   Health 
   Charity and humanitarian action 
   Social services 
   Economic and local development 
   Education and occupational integration 










































  9.7 





  9.5 
11.9 
  9.6 
Age of associations 
   Less than 10 years old 
   11 – 20 years 
   21 – 30 years 
   30 – 40 years 
   40 – 60 years 






























  4.9 
Geographical field of activity 
   District or commune 
   Department 
   Region 
   Whole country 























  9.2 
10.0 
10.8 
Number of members 
   20 at the most 
   21 – 50  
   51 – 100 
   101 – 1000 

























  8.3 
Numbers of paid workers 
   None (only volunteer staffed) 
   1 – 4 
   5 – 9  
   10 – 19  
   20 – 49 






























  7.1 
Annual budget 
              1000 euros at the most 
  1000 – 2000 euros 
  2000 – 5000 euros 
  5000 – 10000 euros 
  10000 – 25000 euros 
  25000 – 100000 euros 



































  9.9 
Federation or network affiliation 
  Yes 











Total  31.4  42.3  58.2  26.1  15.2 
Number of associations  8412 
Source : Sorbonne Economic Center Survey 2005 






































Table 4. Trivariate probit estimates of having a woman who holds an officer position – All associations 
President position Treasurer position Secretary Position
Characteristics of associations  Coef.  t-Test  Coef.  t-Test  Coef.  t-Test 
Constant  -0.296** -2.49  -0.279** -2.46  0.058  0.51 
Activity sector 
   Leisure 
   Sport 
   Defense of rights and causes 
   Cultural activities 
   Health 
   Charity and humanitarian action 
   Social services 
   Economic and local development 
   Education and occupational integration 


























































Number of volunteers 
   5 at the most 
   6 – 10 
   11 – 19 






















Paid employees  
   At least one 








Age of associations 
   Less than 10 years old 
   11 – 20 years 
   21 – 30 years 
   31 – 40 years 
   41 – 60 years 



































   Less than 1000 euros  
   1000 – 2000 euros 
   2000 – 5000 euros 
   5000 – 10000 euros 
   10000 – 25000 euros
   25000 – 100000 euros 








































Federation or network affiliation  -0.114*** -2.80  -0.031  -0.81  -0.078** -1.97 
Geographical field of activity 
   District or commune 
   Department 
   Region 
   Whole country 





























   Paris area 
   The Paris Basin 
   North 
   East 
   West 
   South-West 
   Middle-East 















































   President position 
   Treasurer position 








Number of female leaders  1762  2399  3375 




Source : Sorbonne Economic Center Survey 2005 
Significance levels are respectively 1% (
***), 5% (







































Table 5. Trivariate probit estimates of having a woman who holds an officer position – Associations with        
paid employees 
President position Treasurer position Secretary Position
Characteristics of associations  Coef.  t-Test  Coef.  t-Test  Coef.  t-Test 
Constant  0.005  0.27  0.023  0.12  0.261  1.42 
Activity sector 
   Leisure 
   Sport 
   Defense of rights and causes 
   Cultural activities 
   Health 
   Charity and humanitarian action 
   Social services 
   Economic and local development 
   Education and occupational integration 


























































Number of volunteers 
   5 at the most 
   6 – 10 
   11 - 19 























   ￿ 25000 € 
   25000 – 50000 € 
   50000 – 150000 € 
   150000 – 300000 € 
   300 000 – 600 000 € 


































Age of associations 
   Less than 10 years old 
   11 – 20 years 
   21 – 30 years 
   31 – 40 years 
   41 – 60 years 


































Federation or network affiliation  -0.154** -2.10  -0.075  -0.75  -0.047  -0.61 
Geographical field of activity 
   District or commune 
   Department 
   Region 
   Whole country 





























   Paris area 
   The Paris Basin 
   North 
   East 
   West 
   South-West 
   Middle-East 















































   President position 
   Treasurer position 








Number of female leaders  679  830  1216 




Source : Sorbonne Economic Center Survey 2005 
Significance levels are respectively 1% (
***), 5% (
**) and 10% (
*) 
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